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USOOD51 1912S 
(12) United States Design Patent (10) Patent No.: US D511,912 S 
Blonder (45) Date of Patent: 8 Nov. 29, 2005 
(54) TABLE Primary Examiner Janice E. Seeger 
(74) Attorney, Agent, or Firm-Lowenstein Sandler PC (75) Inventor: Greg E. Blonder, Summit, NJ (US) (57) CLAIM 
(73) Assignee: Genuine Ideas, LLC, Summit, NJ (US) The ornamental design for the table, as shown and 
(**) Term: 14 Years described. 
DESCRIPTION 
21) Appl. No.: 29/187,934 (21) Appl. No 1187, FIG. 1 is a perspective View of a table incorporating my new 
(22) Filed: Aug. 8, 2003 design; 
FIG. 2 is a top plan view thereof; (51) LOC (8) Cl. .................................................... 06-03 FIG. 3 is a bottom plan view thereof; 
(52) U.S. C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D6/486; D6/480 FIG. 4 is front view thereof, the opposite Side being 
(58) Field of Search .......................... D6/480–489, 495, identical; 
D6/499, 497, 451, 429; 108/150, 153.1, FIG. 5 is a side view thereof, the opposite side being 
155, 156, 157.1, 33, 161, 25; 248/188, identical; 
188.1, 188.8 FIG. 6 is a perspective view of the table shown in FIG. 1, the 
difference being that the table is shown assembled in another (56) References Cited configuration; 
U.S. PATENT DOCUMENTS FIG. 7 is a top plan view thereof; 
FIG. 8 is a bottom plan view thereof; 
D201,558 S $ 7/1965 Reyes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D6/483 FIG. 9 is a front view thereof; 
D207,643 S * 5/1967 Tincher ....................... D6/495 FIG. 10 is a rear view thereof: 
D228,430 S * 9/1973 Hecker ........................ D6/486 s 
D276,773 S * 12/1984 Rodriguez ................... D6/490 E. I is a E. stand, 
D330,476 S * 10/1992 Gerber ........................ D6/486 . 14 IS a rignl SICle VIeW unereoI. 
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FIG. 2 
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FIG. S 
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FIG. 9 
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